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OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El Bo1et5u se sirve gratuitamente á
los suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen So admiten suscripciones al Boletin al
carácter preceptivo. i precio de 5,00 pesetas el semestre.
SECCIÓN OFICIAL
Rin.A.LEs DMC11,ETOB
EXPOSICIÓN
SEÑORA:
Presentado á las Cortes un proyecto de Ley
Constitutiva de la Armada por el que se regulan y
determinan los servicios de la Marina, así como los
preceptos que deben observarse para los ascensos en
sus-áisii-ntos Cuerpos, se hace preciso suspender el
efecto de algunas disposiciones dictadas anterior
mente, que pueden dificultar el cumplimiento del ex -
presado proyecto cuando llegue á ser Ley. En su vir
tud, el Ministro que suscribe, tiene la alta honra de
someter á la aprobación deV. M. el unido proyecto
de decreto Madrid nueve de Enero de mil novecientos
dos —SEÑORA.—A L. R. P. de V. M. D. DE
VERAGUA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda en suspenso el
cumplimiento del Real decreto de primero
de Octubre, que trata de ascensos en uno
de los Cuerpos de la Armada.
Dado en Palacio á, nueve de Enero de mil
novecientos dos.—MARIA CRISTINA .—E1
Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón de la
Cerda.
-•-••••••^••■•••••■••,
CDRZDZI\(ES
PERSONAL
CUERPO CIWERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina RPgente del Reino, teniendo en cuenta
que el teniente de navío 1). Carlos del Camino, ha
cumplido mas de un año en su destino de Ayudante
de Marina de Lanzarote, y accediendo á lo solicitado
ha tenido á bien concederle el pase á la situación de
residencia para Cádiz cobrando sus haberes por la-Habilitación de esa provincia y debiendo nombrar
V.. E. un oficial de su empleo, de los que según su
infurme en la solicitud del recurrente, se encuentran
sin destino en ese Departamento para que lo'releve. en
Lanzarote.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento deCádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom_
bre la Peina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. José Diaz Zuazo, ha
tenido á bien concederle dos meses de licencia porenfermo para Santiago.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 13 de Enero de 1902.
El subsecretario.
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el capitán de fragata D. Manuel 1.nt.-5n I
Iboleón, ha tenido á bien concederle el pase á la situa
ción de xcedencia para la Peninsula, cobrando sus
haberes por la Habilitación de Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 13
de Enero de 1902.
- El SubseCretario,
Juan J. de la .1i atta,.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MAQUINII.TAs
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núm. 8
sando instancil del aprendiz-maquinista Ange,l
Espinosa Piedra, en solicitud de temar 1!)arte en los
exámenes de terceros maquinistas de la Armada, si
para la fecha en que se verifiquen tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con la Inspección general de Ingenieros, ha tenido á
bien disponer que tanto al solicitante como á algún
otro individuo que se halle en iguales circunstancias,
se les autorice para tornarparte en dichos exámenes,
siempre que antes del (lia de empezar los ejercicios
acrediten tener cumplidas todas las condiciones regla
mentarias.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
13 de Enero de 1902.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitánes generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre 'la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Ingenieros de
este Ministerio, se ha dignado conceder el pase á la
situación de excedencia, que comenzarán á disfrutar
tan pronto sean relevados en suslactuales destinos, á
los primeros y segundos maquinistas de la Armada
que tenían soli-itada dicha situación y que
á conti--
- nuación se expresan.
PrItneros 128q1inistas.
D. José García y Rodriguez.
« Antonio Fuentes Barbudo.
c Victoriano Márcos Pascual.
Segundos Illaquin;st.‘s.
D. José García Jimenez.
« Juan Gonzalez Lubian
« Tomas Mendez Rós.
1
Es asi mismo la voluntad de S. M. respecto á los
primeros y segundos maquinistas de la Armada, que
actualmente disfrutan la situación de excedencia vo
luntaría desde hace más de un año, y deséen volver
al servicio activo lo soliciten por conducto reglamen
tario.
De Real orden cemunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.0 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.-
Sres. Capitánes generales cke los Dep artamentes de
Cádiz y Cartagena.
--••■•••■■•~11111111>•411K
SUBSECRETARIA
ItECOMPEISAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en 16 de Diciembre último; S. M. el Rey (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder la cruz de i.a clase del Mérito naval
con distintivo blanco, al teniente de navío D. Antonio
Cal Diaz, por llevar tres años en el cargo de profe
sorde la Escuela naval con mucho celo é inteligencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoGi
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos afios. Madrid 10 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del personal.
t
1AL1É-R.
•
o
Como resultado de la carta de V. S. de 25 de No
viembre último, referente á la adquisición de estopi
nes y tacos para pruebas del cañón experimental Rue
da, de que trata la Real orden de 7 del mismo mes y
año; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Inspecciórí de Artillería é Intendencia general
de este Ministerio, ha tenido á bien diToner que los
gastos de adquisición del material de 'referencia se
apliquen al «reemplazo de pertrechos de buques del
presupuesto de 1902», á cuyo efecto dicho Centro
administrativo dispondrá lo conveniente pare la rea
lización de este servicio.
De Real orden lo manifiesto á V. S. para su cono
cimiento y en contestación á la citada carta.—Dios
Guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Enero
de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sr. Intendente general de este Ministerio.. 1.0V """14".••yis
t, .0-1,rmrklév,YA .1)5T
"lgvoLk-,*, Oft
DEL MINISTERIO DE MARINA
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal de lo Con
tencioso-administrativo del Consejo de Estado, con
escrito de 13 de Diciembre del año último, remitió
para su cumplimieat ), testimonio del auto que dice
asi:---«D. Julian Gonzalez Tamayo, Secretario mayor
del Tribunal de lo Contencioso-administrativo.--- Cer
tifico: que en el recurso interpuesto en nombre pró
pio por D. Antonio Pastor y García, contra la Real
orden dictada en 6 de Marzo de 1901, por el Ministe
rio de Marina, ha recaido el siguiente.—Auto: En el
recurso promovido por D. Antonio Pastor y García
contra la Real urden del Ministerio de Marina.—Re
sultando: que D. Antonio Pastor García, elevó con
fecha 11 de Febrero del año corriente, instancia docu
mentada al Ministerio de Marina en súplica de que se
declarase, que el artículo 244 de la Ley de Enjuicia
miento militar de Marina y demás preceptos posterio,
res que prohiben retener la parte legal de los haberes
que disfrutan los individuos de las cLases de marine
ría y tropa y sus asilailados, solo tienen aplicación á
. aquellos casos en que los actos 6 contratos á que
se refieran, resulten celebrados con posterioridad al
10 de Noviembre de 1894, en que se publicó la men
cionada Ley; y que coma consecuencia de esta decla
ración, se dieran las órdenes oportunas para que se
llevara á efecto la retención acordada á favor del soli
citante por el Juzgado de 1. instancia del distrito de
la Inclusa de esta córte, en los autos ejecutivos se -
.9:uidos contra D. Nicolás Asensio Fernánzlez, escri
biente de segunda clase del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas de Marina.—Resultando: que la Subsecre
.
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ne y legalmente celebrados con anterioridad á la vi
.gencia de dichos preceptos, y que en su virtud, debe
el'Ministro dar las órdenes oportunas á la autoridad
jurisdiccional para que la retención se lleve á efecto.
Resultando: que emplazado el Fiscal, alegó en
tiempo la excepción dilatoria de incompetencia de
jurisdicción.—Resultando: que solicitado por el actorel recibimiento á prueba de los hechos en que se funda la excepción, fué denegado Krauto del Tribunal de
12 de Julio de 1901. —Visto, siendo Ponente el Conse
jero ministro Sr. Marqués de Vivel.---Vistos los artí -
culos 1." y 4." núm. 2.° de la Ley, y'6.° núm. 1.4)del re
glamento de22 de Junio de 1894.—Considerando: queal desestimar la Real orden recurrida, la instanciade D. Antonio Pastor, por la razón antes apuntada,de hallarse el asunto fuera de las atribuciones del
Ministerio y caer de lleno dentro de las que perte
necen á las. autoridades jurisdiccionales, sella limita -do á resolver sobre su própia competencia, formulan.•lo una declaración de las expresamente excluidas dela via contenciosa por el núm. 1.° dei articulo 6." del
reglamento antes citado.—Considerando: que tam -*poco concurren en la resolución reclamada los requisitos i .° y de los exigidi)s, para intentar el recurso
centencioo por el artículo 1.° de la Ley, pues (-1s evidente en cuanto al primero, que no se halla apuradala via gubernativamientras pueda el interesado acu -dir como se le indica ante la autoridad jurisdiccionalde Marina y recurrir de su fallo; y aparece no menosclaro, con relación al segundo (gine ningun derechoparticular administrativo existe reconocido á favordel demandante para obtener de un Centro administrativo resolución de caracter general que interpretenó aclaren el sentido de una Ley procesal, y faciliten
y hagan más expedito el ejercicio de un título 'ejecutorio nacido de un contrato de préstamos cons'ignadoen escritura pública.—Considerando: que con -árreglo á lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley deben
as costas a las partes que sostuvieron sutara del Ministerio, con cuyo parecer se conformó mponerseacción en el pleito con notoria temeridad.— declartel Asesor del mismo formuló nota manifestando ue
no podía accederse á lo solicitado por tratarse dealcance y efectos de un articulo de la Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, cuya aplicación es de la
exclusiva competencia de las autoridades jurisdiccio
nales, las cuales resuelven en cada caso, con su Au ii
tor lo qug entienden que es de justicia.—Resultando:
que por Real orden de 6 de Marzo de 1901, se resolvió. de acuerdo con lo informado, desestialándose la
instancia.—Resultando: que contra dicha Real orden
interpuso el procurador D. Pedro Ramirez, en nom
bre de D. A ntonio Pastor y García, recurso conten
cioso-administrativo, habiendo formalizado la de
manda con la súplica de que se revoque la resolución
inpugnada y en su lugar se declare que debe llevarseá efecto la orden de retención de sueldo ó haber quedisfrute el escribiente de Marina D. Nicolás Asensio
Gimenez, dictada por el Juzgado de 1.' instancia del.distrito de la Inclusa, por no seraplicables el artículo244 de la Ley de Ejuiciamiento militar de Marina de
10 de Noviembre de 1894 y demás preceptos posteriores que prohiben retener los haberes, de los individuos de las clases de marinería y tropa ó sus asimila
dos, á aquellos actos ó contratos que aparecen solem
que este rlribunal es incompetente para conocer del
recurso interpuesto por D. Antonio Pastor y García,contra la lleal orden del Alinisterio de Marina de 6 deMarzo de 1901 y en su virtud quede sin curso la demanda, con expresa imposición de costas al actor;archívese el rollo, devuélvase el expediente al Ministerio, con certificación de este auto que se publicaráen la Gaceta de Madrid y se insertará en la ColecciónLegislativa.—Madrid 2 de Noviembre de 1901.—Fermiti FI. Iglesias.—Demetrio Alonso Castrillo —JoséGonzalez Blanco.—E1 Marqués de Vive] —José MaríaJimenodeLerma.—Licenciado Antonio Goicoechea.Y en cumplinWento del artículo 83 de la Ley orgánicade esta jurisdicción, expidoel presente testimonio quese remitirá al Ministerio de Marina para los efectosde los artículos 83 y 84 de la referida Ley.—Madrid6 de Diciembre de 1901.—Julian Gonzalez Ta.rnayo.»Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) ); ensu nombre la Reina Regente del Reino, con el praeinsedo auto, de su Real orden comunicada por el Sr.Ministro, lo participo á V. E. para su conocimiento ydemas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 14 de Enero del 1902.
El Subsecretario,
Juan J: de la Malta.Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en estaCorte.
Tipogratla del Ministerio de Marina.
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SECCION PE ANUNCIOS
C:313R,A.S
DE
CODIGO DE JUSTICIA CÁMMINAL
DE LA
D. EUGENIO AGACINO 11ARINA DE GUERRA Y MERCANTEkJEFE DE LA ARMADA
Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. . 10'00
.Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada... 7'50
las Comandancias de Marina 5'00
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonie
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina. .. • . • • .....
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Ju:ien de
•la Graviere.. . .
•
• •
•
• •
•
•
• •
• •
•
• • • •
• ......• - • • • • •
Un Almirante del Siglo XV] (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de lq Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de rubiicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor. (5." edición). Agotada. ..
Electricidad Práctica, (8.' edición).... • ...
< (8 a id empastada)..
Cód:qo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). •
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativoR para usn de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Eleme-ntos de Meteorología, Maniobras y Derecho internauo
nal para los alumnos de Náutica. lEn cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación) .
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los Contadores de Electricidad
De venta en todas las librerías de España y República del
‘: de Amárica
10'00
10'00
1/:50
250
M■MIO
4,00
5'00
6'00
1 50
7'00
7'50
800
5'00
111•■•■
1'50
260 I
Centfo y
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
111~111•111•15111
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO MI MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previs-) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Arm ada, y declarada de texto para la Es
cuela -Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Marie
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta fornv única en que se
puede garantizar el envío.
BOLETIN OFICIA, DEL MINISTERIO DE MARINA
e
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boll:Lin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes
á días festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá
á los suscriptores, con el Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y etra tienen carácter preceptivo y
deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadás por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar,
siete pesetas semestre.
A la colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el -Extranjero y
Ultramar, cinco pe
setas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
_
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta
16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante;
de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos
de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
No se admiten suscripciones pormenos de un semestre ni
sellos para pago de las mismas.
